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ANEXO 5 - ENUNCIADO DO QUESTIONÀRIO 
 
 
INQUÉRITO POR QUESTIONÀRIO  
 
 
Para a realização de um Estudo com o objetivo de caracterizar o empreendedorismo 
feminino no poder local no concelho de Moura, integrado no Mestrado de 
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo (IPBeja), solicita-se a sua opinião 
na qualidade de eleita. 
Todas as informações recolhidas são estritamente confidenciais. 
A sua opinião é muito importante.  
 




 18 - 30 anos  51 - 60 anos 
 31 - 40 anos  61 e + anos 
 41 - 50 anos   
 
  
1.2. Estado Civil: 
 Solteira  Divorciada 
 Casada  Viúva 




 Cidade de Moura   Póvoa de S. Miguel 
 Amareleja  Sobral da Adiça 
 Safara  Stº Aleixo da Restauração 
 Stº Amador  Outra                      Qual? ____________________ 
 
 
1.4. Nível de Instrução: 
 1º Ciclo (4º ano)  Licenciatura 
 2º Ciclo (6º ano)  Mestrado 
 3º Ciclo (9º ano)  Doutoramento 
 Secundária (12º ano)  Outro                      Qual? _____________________ 
 Bacharelato   
 
 
1.5. Situação Profissional: 
 Trabalhadora por conta 
própria/independente 
 Desempregada 
 Trabalhadora por conta de outrem   Outra situação         Qual _________________ 
 
 












 1º Ciclo (4º ano)  Licenciatura 
 2º Ciclo (6º ano)  Mestrado 
 3º Ciclo (9º ano)  Doutoramento 
 Secundária (12º ano)  Outro                      Qual? ___________________ 




 Trabalhadora por conta 
própria/independente 
 Desempregada 
 Trabalhadora por conta de outrem   Outra situação         Qual ______________ 
 
 
1.7.3. Profissão? _______________________________________________________ 
 
2. Tem filhos em idade escolar ou pais/sogros e outros familiares a seu encargo? 
 Sim                
 Não 
 
2.1. Se respondeu sim: 
 
Quantos filhos? ____     Quantos pais/sogros?   ____   Quantos outros familiares? ____ 
 
 
II - Conciliação da Vida Privada com a Vida Pública 
 
3. A partilha das tarefas domésticas é uma prática habitual no seu agregado familiar? 










 Outros familiares 
 Vizinhos 














III- Participação Ativa na Vida Pública/Política 
 
5. Há quanto tempo exerce funções no poder local ao nível do concelho de Moura? 
 Menos de 4 anos 
 Mais de 4 anos      Especifique quantos:___________ 
 







7. Em que órgão do poder local? 
 Câmara Municipal; 
 Assembleia Municipal;  
 Junta de Freguesia; 
 Assembleia de Freguesia. 
 
8.Ocupa outros cargos em organizações sociais e políticas (associações de 
desenvolvimento, Ipss`s, coletividades, cooperativas e estruturas partidárias)? 
 Sim  
 Não 
 
8.1. Se respondeu sim, em quantas organizações colabora? _____________  
 
 
9. A sua participação ativa na vida pública/política local é marcada por uma atitude de: 
(Assinale a opção com que mais se identifica). 
 Prestadora de serviços 
 Defensora de direitos 
 Promotora de ideias 
 Outra.              Qual?______________________________________________________ 
  
 
IV - Género e Poder Local 
 
10. Considera a sua participação no poder local influenciada por?  
Assinale a opção que considera mais importante: 
 Dificuldades de conciliação da vida profissional, familiar e política 
 Género e estereótipos culturais de género 
 Espirito de empreendedorismo 
 Pela capacidade e competências pessoais 
 Pela sua situação sociofamiliar e profissional 
 Outra situação.             Qual? _________________________________________________ 
 
11. Como encara a sua participação no poder local? 
 Pela satisfação pessoal 
 Pela influência de familiares e amigos. 
 Pela vontade se contribuir para o desenvolvimento do concelho; 
 Pela realização profissional; 






V - Atitude e Expetativas perante o Empreendedorismo Feminino no Poder Local 
 
 
12. Das seguintes caraterísticas/atitudes associadas ao empreendedorismo, com 
quais se identifica mais? 
Assinale até 3 opções, atribuindo o n.º 1 à que considera mais importante: 
 Assumir o risco sem medo  Gosto em liderar 
 Confiança em si própria  Persistência 
 Inovação  Facilidade de relacionamento interpessoal 
 Esforçada/empenhada  Ter facilidade em escutar 
 Gosto de trabalhar em equipa  Dedicação 
 Criatividade  Positividade 
 








13. Considera que a sua participação no poder local pode ter reflexos no 
desenvolvimento do seu concelho? 





14.Em sua opinião, o que mais poderá contribuir para a participação equilibrada de 
mulheres e homens no poder local? 
Assinale  a opção que considera mais importante: 
 Partilha das tarefas domésticas. 
 Ajustamento de horários de reuniões e encontros de trabalho. 
 Estruturas de apoio à família para a conciliação da vida familiar/profissional. 
 Estabilidade sociofamiliar e profissional. 
 Considerar a igualdade de género no poder local. 
 A criação de um Plano para a Igualdade de Género na autarquia. 
 Estudos sobre situações de desigualdades de género. 
 Equilíbrio de género em grupos de trabalho, comissões e outras estruturas. 
 Ações de capacitação sobre empreendedorismo feminino para desempregadas. 
 Inclusão da área do empreendedorismo feminino no meio escolar e académico. 
 Contrariar a imagem estereotipada da capacidade da Mulher na política. 
 Aplicação da lei da paridade nas listas eleitorais. 
 Outra.                                     Qual? ___________________________________________ 
 
15. Enquanto participante no poder local, promove algumas das situações referidas 
na questão anterior?    
 Sim  Não 
15.1. Refira qual/is:___________________________________________________________ 
 
 
16. Considera continuar a integrar uma lista de candidatos às próximas eleições 
autárquicas? 
 Sim  Não  Talvez 
 
 
Muito obrigada pela sua colaboração 
